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Исследование уровня инновационного развития отечественной промышленно-
сти, в общем, и предприятий машиностроения, в частности, позволяет сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, несмотря на значимость данного вопроса для развития 
экономики республики, его анализ специалистами академических учреждений, вузов 
и самих предприятий проводятся в достаточно ограниченном объеме. Лишь в по-
следние годы данному вопросу стало уделяться большее внимание.  
Существует множество факторов, оказывающих воздействие на степень разви-
тия инновационной деятельности и ее эффективности. По данным министерства ста-
тистики и анализа Республики Беларусь среди таких факторов выделяются экономи-
ческие и производственные. Анализируя эти факторы, следует отметить, что высокая 
стоимость, недостаток собственных средств и средств финансовой поддержки, не-
достаток информации о рынках сбыта – проблемы, носящие всеобщий, глобальный 
характер, требующие несколько иных, специфических механизмов их разрешения. 
Однако особенность нашей республики заключается в том, что мы имеем дос-
таточно мощный научно-технический потенциал, значительные достижения в раз-
личных отраслях науки и техники, заделы в фундаментальных исследованиях. Рес-
публика имеет уникальную научно-производственную базу, использование которой 
в сложившихся экономических условиях не эффективно. Ориентация этого потен-
циала на реализацию научно-технических разработок в производстве крайне слаба.  
Основными причинами такого состояния являются экономическая ситуация в 
республике, отсутствие у большинства руководителей и научных работников знаний 
в области менеджмента, маркетинга, недостаточность собственных средств у орга-
низаций и ограниченные возможности финансовой поддержки государства, неразви-
тость финансово-кредитной системы. В республике отсутствует присущая рыночной 
экономике система мер, стимулов и условий для осуществления инновационной дея-
тельности. Другими словами, республика не достигла еще состояния «инновацион-
ной восприимчивости». Об этом свидетельствует, например, численность малых 
предприятий, занимавшихся реализацией научно-технических разработок. 
В республике сложилась такая ситуация, что научно-техническая и другие сфе-
ры экономики оказались не готовыми к работе в новых экономических условиях. 
Уровень многих разработок не позволяет им стать продуктом, готовым для произ-
водства и реализации, тем самым возникает опасная тенденция для экономики рес-
публики – потеря рынков и вытеснение отечественных производителей товаров и 
услуг. Темпы обновления продукции в республике крайне низки. В странах ЕС еже-
годное обновляется до 30 % продукции, в то время как в Беларуси ~3 %. Свидетель-
ством тому являются данные Министерства статистики о численности вновь создан-
ных передовых технологий. В этом, отчасти, и скрывается основной барьер для раз-
вития инновационной деятельности. В этой связи необходимо активизировать собст-
венные научные исследования и инновационную деятельность на предприятиях, за-
действовав высокий интеллектуальный потенциал научно-технических кадров рес-
публики. И в данном аспекте следует отметить перспективность венчурного финан-
сирования с точки зрения охвата всех стадий инновационного цикла (за исключени-
ем этапа генерирования новой идеи) и возможности аккумулирования венчурного 
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капитала за счет различных источников. Достичь повышения активности и эффек-
тивности инновационной деятельности возможно путем внедрения венчурной сис-
темы поддержки инновационных проектов, которая основывается на определенной 
этапности организации рискового (венчурного) финансирования проектов иннова-
ционного портфеля.  
При создании венчурного фонда в качестве конкретной организационно-
правовой формы функционирования республиканского, региональных и отраслевых 
фондов может выступать акционерное общество, в котором 51 % акций закреплен 
соответственно за Республикой Беларусь, соответствующими административно-
территориальными единицами и министерствами либо ведомствами. В качестве дру-
гих отечественных учредителей республиканского венчурного фонда могут быть 
наиболее доходные субъекты хозяйствования, а миноритарными акционерами – наи-
более доходные частные предприятия, либо предприятия, являющиеся членами сою-
за предпринимателей по всем регионам республики Беларусь (например, ОО «Един-
ство» в Гомельской области).  
Вместе с тем, потребность белорусских венчурных фондов в значительных фи-
нансовых ресурсах объективно обусловливает необходимость привлечения к уча-
стию в них в качестве учредителей и нерезидентов Республики Беларусь. 
Учитывая современное положение инновационной деятельности в Республике 
Беларусь, объем такого фонда должен достигать минимума в 400 млрд руб. При этом 
Республика Беларусь и ее субъекты хозяйствования вполне способны в финансовом 
плане выполнить задачу минимума. Здесь следует отметить, что немалые средства 
(1300 млрд руб. в 2006 г.) аккумулируются в отраслевых инновационных фондах, 
использование которых находится в ведении министерств. При этом существующая 
практика такова, что в Беларуси де-факто не выполняется установленное действую-
щим законодательством требование о направлении 30 % средств указанных фондов 
на создание новых конкурентоспособных производств. Исправить данную ситуацию 
может закрепление на законодательном уровне нормы о том, что 30 % средств от-
раслевых инновационных фондов, функционирующих под эгидой того или иного 
министерства или ведомства, подлежат отчислению в соответствующий отраслевой 
венчурный фонд, созданный и действующий при данном министерстве или ведомст-
ве. В таком случае целевое использование соответствующих финансовых ресурсов 
будет гарантировано, поскольку финансирование реализации рисковых инновацион-
ных проектов является целевой функцией венчурных фондов. 
В результате создания подобного венчурного фонда с резервным фондом в 
400 млрд р., позволит увеличить внутренние затраты на финансирование инноваци-
онной деятельности на 42,8 %, что в свою очередь позволит достигнуть уровня от-
числений на инновационную деятельность в 1,4 % ВВП. Данный показатель являет-
ся знаковым, так как позволит достигнуть Республике Беларусь мировых стандартов, 
которые на сегодняшний день колеблются от 1,3 до 2,5 % ВВП. 
Кроме того, эффект (доход), создаваемый венчурной системой при правильно 
организованной работе, по опыту развитых стран (США, Японии и др.), может зна-
чительно (в 10–100 раз) превысить доходность капитала, вкладываемого традицион-
но в производственные инвестиции и ценные бумаги, при одновременно более высо-
кой степени прогнозируемой определенности получения положительного и эффек-
тивного конечного результата. 
